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RESUMEN 
 
 Esta memoria posee seis capítulos que describen la realidad chilena del trabajo 
infantil. 
 
 El objetivo general es analizar si se han establecido normas o preceptos legales que 
regulen y/o erradiquen el trabajo infantil en Chile. Los objetivos específicos buscan 
establecer las medidas tendientes a educar a la sociedad chilena acerca de los problemas que 
acarrea el trabajo infantil, indagar la existencia o no de instituciones que fiscalicen 
cumplimiento de normas laborales relativas al trabajo infantil, determinar  los efectos del 
trabajo infantil en los niños y derechos conculcados, señalar la relación entre trabajo y 
maltrato infantil, describir la incidencia del trabajo infantil en desarrollo nacional. 
 
 La metodología utilizada se sustenta en la investigación y análisis de la regulación 
legal nacional, acciones preventivas para su erradicación y prevención  en Chile. 
 
              Se concluyó insuficiencia de la normativa existente, por sí sola, pobreza de métodos 
fiscalizadores, necesidad de campaña educativa más fuerte.  
 
 
 
